





Berdasarkan uraian permasalahan yang penulis uraikan diatas pada bab-
bab sebelumnya maka penulis dapat memberikn beberapa kesimpulan yang 
berkaitan dengan prosedur dan sistem pencatatan atas pengeluaran barang impor 
pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya B Pekanbaru 
diantaranya adalah sebagai berikut :  
1. Dalam pelaksaan kegiatan impor di Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya B 
Pekanbaru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 
2. Dalam pelaksanaan pengeluaran barang impor prosedur paling utama 
adalah melihat item dan harga barang yang diimpor di Kantor Bea dan 
Cukai. 
3. Apabila barang impor tersebut memiliki harga diatas USD 100 (Dollar 
Amerika) maka akan dikenakan bea masuk dan pajak-pajak lainnya. 
4. Dalam melaksanakan pembayaran, importir atau konsumen dapat 
membayar pada kantor pos dengan membawa dokumen SPPBMCP. 
 
4.2 Saran 
Dalam meningkatkan pendapatan dan memperluas impor di Kantor Bea 
dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru khususnya impor paket kiriman di Kantor 






1. Antara pegawai di Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru dan 
Kantor Pos Pekanbaru dapat menjalin kerjasama yang baik dan harmonis 
dengan para konsumen atau importir. 
2. Kepada pihak Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru agar dapat 
melaksanakan sosialisasi yang lebih maksimal dan menyentuh kepada 
konsumen atau importir. 
3. Kepada seluruh pegawai dan karyawan yang ada di Kantor Bea dan Cukai 
Tipe Madya B Pekanbaru supaya dapat menningkatkan kualitan dan 
kuantitas terutama dalam melayani para konsumen atau importir. 
4. Bagi konsumen atau importir harus sopan dalam mengambil barang impor 
di Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru. 
 
 
 
 
 
